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that what goes on in the United States is one thing, quite different from what 
. goes on in the West Indies, Africa or anywhere else affecting black people, 
the answer is, then you are wrong. Racial oppression and exploitation have 
a universal pattern, and whether they occur in South Africa, Mississippi 
or New Jersey, they must be exposed and fought as part of a worldwide 
f. ;-?~ p.1~),, system of oppression, the foqntain-head of which is today among the reac-
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Jim-Crowism§ 
c~loni~lism and imperiali~m are not separate enemies, but a single enemy 
with different faces and different forms. If you are genuinely opposed to 
Jim-Crowism in America, you must be genuinely opposed to the colonial 
imperialist enslavement of our brothers in other lands.___ ' 
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We cannot talk of Dr. Du Bois without recognizing that he was a radical all of his life. IJ'J~<.~,:::-
Some people would like to ignore the fact that he was a Communist in his later years. It is p e.r-~t/,:;) 
worth noting that Abraham Lincoln warmly welcomed the support of Karl Marx during the !Or-(}u&;s 
Civil War and corresponded with him freely. In contemporary life, the English speaking t n c/;t,,J ~ 
world has no difficulty with the fact that Sean O'Casey was a literary giant of the twentieth r/, /c1 1 07 
century and a Communist, or that Pablo Neruda is generally considered the greatest living ~~, 
poet though he also served in the Chilean Senate as a Communist. It is time to cease muting h~w-~ 
the fact that Dr. Du Bois was a genius and chose to be a Communist. Our irrational f/-{/4C- ( , 
obsessive anti-communism has led us into too many quagmires to be retained as if it were a IV\ 
mode of scientific thinking .... Dr. Du Bois' greatest virtue was his committed empathy with /Cf-) c>--eJ 
all the oppressed and his divine dissatisfaction with all forms of injustice. [471 l~ /45 /A~<fn--t 
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